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Bases de production 
1.1. Beschäftigung und geleistete Arbeitsstunden 
Employment and hours worked 




EU­15 DK EL IRL NL FIN UK 
Beschäftigte insgesamt 
(einschließlich Lehrlinge) 
Total labour force 
(including apprentices) 
Ensemble de la main­d'oeuvre 






































































































































































































































































































































































































































































































1.1. Beschäftigung und geleistete Arbeitsstunden 
Employment and hours worked 
Emploi et heures de travail 
mä euroetat 
ÇC1OO0 









































































































































































































































Geleistete Arbeiterstunden Hours worked by workers Heures de travail effectuées 




























































































































































































































1.2. Einsenerzförderung, -versand und- bestände 
Production, deliveries and stock of iron ore 





Extraction brute de minerai de fer 
M (b) 







Bestände bel den Gruben 
Stocks 





























































































































(a) Stotf-t. / Quantities / Quantités 
(b) Fe-Inhalt / Iron content / Fer contenu 
(1) Am Ende des Zeitraumes /At the end of the period /A la fin de la période 
1.2. Einsenerzförderung, -versand und- bestände 
Production, deliveries ans stocks of iron ore 





Extraction brute de mineral de fer 
(a) (b) 








Bestände bei den Gruben 
Stocks 





































































































































































































(a) Stoff-t. / Quantities / Quantités 
(b) Fe-Inhalt / Iran content / Fer contenu 
(1 ) Am Ende des Zeitraumes / At the end of the period /A la fin de la période 
1.3. Schrottverbrauch nach Anlagen 
Scrap consumption by department 
Consommation de ferraille par service 
eurostat 
11000 t) 
EU-15 B DK EL IRL I NL FIN UK 



























































































































































































































































































































































ëi '11 Einschließlich Gussbruch / Including cast-iron scrap / Vieilles fontes incluses. 2) Einschließlich Eleklro-Roheisenöfen und Sinteranlagen / Including electric smelting furnaces and sinter plants / Y compiis fours électriques à 
fonte et Installations d'agglomération. 
(3) Für Schweisseisenpakete und zum Weiterauswalzen verbrauchtes Material (kein Halbzeug) / For puddled bars and pilings and used material 


























































































































































































































(1) Einschließlich Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromangan auch aus Elektro­
Roheisenofen, jedoch ohne sonstige Ferrolegierungen und ohne umgeschmolzenes Roheisen 
(1) Net production (excluding remelted pig­iron), induáng spiegel and high­carbon ferro­
manganese from the blast furnace and electric smelting furnaces, without other ferro­alloys 
2.2. 



















































































































































































































(1) Blocke, Strangguß und Flûssigstahl, einschließlich Erzeugung von Flûssigstahl für Stahlguß 
der unabhängigen Stahlgießereien. 
(2) Auf den Kalendermonat bzw. das Kalenderjahr umgerechnet. 
(3) Einschließlich Erzeugung der unabhängigen Stahlgießereien, de nicht vom American Iron 
and Steel Institute erlasst werden. 
(1) Ingots, continuously cast products and liquid steel for castings, induáng production of liquid 
steel for casting in independent foundries. 
(2) Adjusted to calender months and years. 






































































































































































































(1) Production nette (sans fonte repassée),y compris fonte spiegel et ferromanganèse 
carburé au haut fourneau et au four électrique à fonte, mais sans autres ferro-alliages 
2.2. 

































































































































































































(1) Lingots, coulée continue et ader liquide pour moulages, y compris la production 
d'arie r liquide pour moulage des fonderies (fader indépendantes. 
(2) Ajusté au mois et à l'année calendaires. 
(3) Y compris la production des fonderies Jader indépendantes non recensées par 
l'American Iron and Steel Institute. 
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Roheisenererzeugung ausgewählter Erzeugerländer 
Pig iron production of selected producer countries 
Production de fonte brute de certains pays producteurs 
(1000 
­ ■ ­ C N 
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Rohstahlerzeugung ausgewählter Erzeugerländer 
Crude steel production of selected producer countries 
Production d'acier brut de certains pays producteurs 
1996 l q q f i 
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2.3. Rohstahlerzeugung nach Verfahren 
Crude steel production by process 
Production d'acier brut par procédé 
(10001) 
EU­15 Β DK EL IRL NL FIN UK 













































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Einschließlich der Erzeugung von Flûssigstahl für Stahlguß der unabhängigen Stahlgießereien. 
(1) Inducing independent steel foundries' production ef liquid steel for casting. 
(1) Y compris la production (fader liquide pour moulage des fonderies (fader indépendantes. 
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2.4. Erzeugung von Rohblöcken, Strangguss und Flüssigstahl für Stahlguss 
Production of ingots, continuously cast products and liquid steel for casting 
Production de lingots, produits de coulée continue et acier liquide pour moulage 
eurostat 
(10X1) 
EU-15 DK EL IRL NL FIN UK 


















































































































































































































































































































































































































































































































2.4. Erzeugung von Rohblöcken, Strangguss und Flüssigstahl für Stahlguss 
Production of ingots, continuously cast products and liquid steel for casting 
Production de lingots, produits de coulée continue et acier liquide pour moulage 
euroetat 
(1000t) 
EU-15 DK EL IRL NL FIN UK 







































































































































































(1) Einschließlich Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguß der unabhängigen Stahlgießereien. 
(1) Including independent steel foundries' producten of liquid steel for casting. 
(1) Y compris la production (fader liquide pour moulage des fonderies dader indépendantes. 
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2.5. Erzeugung von legiertem Stahl (Rohstahl) 
Production of alloy steels (Crude steel) 
Production d'aciers alliés (acier brut) eurostat 
(10001) 






DK, IRL, EL· keine Erzeugung 
(2) Ohne die Erzeugung der unabhängigen 
Stahlgießerelen. 
(1) B-NL-L-P 
DK, IRL· EL· no production 



















































































































































































































































































































































































DK, IRL, EL· pas de production 
(2) Sans la production des fonderies (fader 
indépendantes. 
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2.5. Erzeugung von legiertem Stahl (Rohstahl) 
Production of alloy steels (Crude steel) 
Production d'aciers alliés (acier brut) eurostat 
(10001) 





































































































L, EL· keine Erzeugung 









































































































































































































































DK, IRL, EL· pas de 



































Erzeugung von warmgewalzten 
Stahlerzeugnissen (EU) 






















Plate and sheet 
rolled in other 
mills 
Tôles laminées 





















Ronds à béton 
(4) 
Andere Stäbe und 
Flachstahl (4) 
Other bars and flats (4) 






























































































































































(2) Auf Breitbandstraßen gewalzt 
(3) Bruttoerzeugung, einschließlich gerippter Walzdraht und 
einschließlich der später abgelängten Erzeugung 
(4) Nur Stabstahlerzeugung ohne Streckdraht. 
(1) Gross production 
(2) Rolled in lengths in wide strip mills 
(3) Gross production, induding deformed 
rod and rod subsequently straightened 
and cut into lenghts. 
(4) Production of bar mills only, 




Production de produits d'acier 
laminés à chaud (UE) 
(100011 
Winkel­, Τ­, Wulstflach­, 
Spezialprofile, U­, I­, 
und H­ Profile <80mm 
Angles, tees, bulb flats, 
light and special 
sections 
Profilés (y compris 
profilés spéciaux) 
H ­ Träger (Breitflansch­
träger) 
H ­ sections (wide 
flanged beams) 
Poutrelles H à ailes 
parallèles 
Andere Träger und 
Grubenausbau­ profile 
Other heavy sections 
and sections for mining 
frames 
Autres poutrelles et 














Hot rolled rail 
accessories 





(7 to 15) 
Total 
(7 à 15) 
Insgesamt 
(6 + 16) 
General total 















































































































































(1) Producten totale brute 
(2) Laminées sur trains ä larges bandes 
(3) Production totale brute, y compris fil crénelé 
et fil redressé dans l'usine. 
(4) Production des trains à barres exdusivement 
(non compris le fil redressé). 
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2.7. Erzeugnisse aus Warmwalzerzeugnissen hergestellt (EU) 
Products obtained from hot rolled products (EU) 




Hot rolled Ilat products 
Produits plats à chaud parachevés 
Warmgewalzte Langerzeugnisse 
Hot rolled long products 
Produits tangs à chaud parachevés 
Kaltgewalzte Flacherzeugnisse(2) 
Cold rolled flat products(2) 




Hot rolled slit wide 
strips 
Feuillards obtenus 





Plate and sheet 
cut from hot rolled 
wide strip 





















und Band >= 500 
mm Breite (3) 
Other strip and 
sheet >= 500 mm 
wide (3) 
Autres tôles à froid 
d'une largeur >= 




























































































































































(1) Abgelängt aus Walzdraht / Made by straightening and cutting rod / Obtenus par redressage de fil machine 
(2) In Rollen und Tafeln / In coils or lengths / En bobines ou en feuilles 
(3) Einschl. Feinstblech / Inducing blackplate / Y compris fer ndr 
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2.8. Flacherzeugnisse mit Oberflächenveredelung (EU) 
Coated flat products (EU) 
























Tin mill products 
Produits pour emballage 
Weißblech, verzinntes Blech 
Tinplate 


















Electro-chromium coated sheet 
(ECCS) 


































Metallisch beschichtete Bleche (1) 
Metal coated Sheets (1) 
Tôles revêtues de métal (1) 
17 963 
17 639 













Organisch beschichtete Bleche 
(2) 
Organic coated sheets 
(2) 

















(1 ) Einschl. Bleche als Vormaterial für weitere 
Oberfächenveredelung 
(2) Einschl. auf metallisch veredeltem 
Vormaterial 
(1) Induding sheets destined for further 
coating 
(2) Induding sheets previously metal coated 
(1)Y compris les tôles ultérieurement revêtues 
d'autres matares 
(2) Y compris tôles antérieurement revêtues 
de métal 
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2.9. Erzeugung von warmgewalzten Stahlerzeugnissen 
Production of hot rolled steel products 
Production de produits d'acier laminés à chaud 
eurostat 
¡10001) 
EU-15 B DK EL IRL NL FIN UK 



































































































































































































































































































































































































































































































































































2.9. Erzeugung von warmgewalzten Stahlerzeugnissen 
Production of hot rolled steel products 
Production de produits d'acier laminés à chaud 
eurostat 
(loooi) 
EU-15 B DK EL IRL NL FIN UK 








































































































































































































































































































































2.9. Erzeugung von warmgewalzten Stahlerzeugnissen 
Production of hot rolled steel products 




EU-15 B DK EL IRL NL FIN UK 

























































































































































































































































































2.9. Erzeugung von warmgewalzten Stahlerzeugnissen 
Production of hot rolled steel products 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































2.9. Erzeugung von warmgewalzten Stahlerzeugnissen 
Production of hot rolled steel products 















































































































































IRL 1 L 







































































Ρ FIN S UK 
Ronds à béton 
393 127 155 
523 91 128 
656 168 
42 · 14 
29 ■ 16 
57 ­ 13 
67 ­ 14 
59 · 16 
57 ­ 13 
45 ­ 3 
58 ­ 15 
57 ­ 17 
65 ­ 17 
53 ­ 17 
65 ­ 13 



















Andere Stäbe, Flachstahl, leichte Profile und Spezialprofile 
Plats et autres barres pleines, profilés légers et spéciaux 













































































































































































































































2.9. Erzeugung von warmgewalzten Stahlerzeugnissen 
Production of hot rolled steel products 
Production de produits d'acier laminés à chaud 
eurostat 
(10001) 


























































































































































r track material 
















































































































































































































(1) Breitfianschträger, andere Träger (>=80 mm), Grubenausbauprofile, Spundwanderzeugnisse. 
(1) Wide flanged beams, other heavy sections (>=80 mm), sections for mining frames, sheet pilin 
(1) Poutrelles H à ailes parallèles, autres poutrelles (>=80 mm), profilés pour cadres de mines, palplanches. 
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eurostat 
Erzeugung von warmgewalzten Stahlerzeugnissen (EU) 
Production of hot rolled steel products (EU) 



















Selected producer countries 










2.10 Erzeugnisse aus Warmwalzerzeugnissen hergestellt 
Products obtained from hot rolled products 




EU­15 B DK EL IRL NL FIN UK 
































































































































































































































































































































































































































2.10 Erzeugnisse aus Warmwalzerzeugnissen hergestellt 
Products obtained from hot rolled products 
Produits obtenus par transformation de produits à chaud 
eurostat 
(10001) 

























































































































































































































































































































































































































(1) EinscMiseiich FanstUedi 
(1) Induing Wackplale 
(1) Y compris fer noir 
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2.11 Flacherzeugnisse mit Oberflächenveredelung 
Coated flat products 
Produits plats obtenus par revêtement 
(10001) 












































































































































































































































































































































































































































(1) Einschl. Blech ats Vormalerial für weitere Obôíflãchenveredelung 
(1) Inducing sheets for further coaling 
(1) Y compris les lofes ultérieur eni&nt revêtues d'autres marières 
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2.11 Flacherzeugnisse mit Oberflächenveredelung 
Coated flat products 
Produits plats obtenus par revêtement 
(topo o 
EU­15 DK EL IRL NL FIN UK 




















































































































































































































(2) Einschl. auf metaïsch veredeltem Vormateriaí 
(2} Includng sheets previously coated 
(2) Y compris tôles antérieurement revêtues de métal 
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2.12. Erzeugung der Ersten Verarbeitungsstufe von Eisen und Stahl 
Production of the primary iron and steel processing 
Produits des industries de la première transformation de la fonte et de l'acier euroetat 
(10001) 





















EL | E | 
635 
652 
F I IRL I 1 I L | 
Production of iron castings 
1916 - 1522 138 










FIN | S | UK 
Moulages de fonte 
250 1127 1127 








































































































































































































































































































(1) Orne Stahlgießereien / Excluding steel foundries / Fonderie d'ader non comprises 
(*) Quelle: Stahlrohrveiband / Source: Steel Tube Association / Source: Fédération des tubes (fader. 
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2.12. Erzeugung der Ersten Verarbeitungsstufe von Eisen und Stahl 
Production of the primary iron and steel processing 
Produits des industries de la première transformation de la fonte et de l'acier 
m 
(10001) 













































Forging and drop forging Forge et estampage 
Drahtziehereien Wire drawing 



















Herstellung von Kaltbandprofilen Production of cold-formed sections Profilage à froid 
(1) Ohne Stahlgießereien / Exduding steel foundries / Fcnderie (fader non comprises 
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3 
Werkslieferungen und -bezüge, Lagerbestände 
Works deliveries and receipts, stocks 
Livraisons et réceptions d'usines, stocks 

3.1. Werkslieferungen (EU) an unlegiertem Stahl nach Mitgliedstaaten 
Works deliveries (EU) of non-alloy steel by member state 
Livraisons d'acier non-alliés des usines (UE) par Pays Membre 
eurostat 
(1000t) 
EU-15 DK EL IRL I NL FIN UK 





































































































































































































































































(1) Einschließlich Inlandslieferungen / Including home market deliveries / Y compris livraisons sur le marché national 
(2) Ohne Material zum Weiterauswalzen / Excluding products for re-rolling / Non compris produits pour relaminage 
3.2. Werkslieferungen (EU) an legiertem Stahl nach Mitgliedstaaten 
Works deliveries (EU) of alloy steel by member state 




EU-15 B DK EL IRL NL FIN UK 





































































































































































































































































(1) Einschließlich Inlandslieferungen / Induding home market deliveries / Y compris livraisons sur le marché national 
(2) Ohne Material zum Weiterauswalzen / Exduding products for re-rolling / Non compris produits pour relaminage 
39 
3.3. Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re-rolling 
Réception des usines de produits de relaminage 
euroetat 
(10001 
EU-15 BLEU Danmark 






















































































Blöcke / ingots / Lingots 
















































































































































































(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft / Excluding receipts trom other works ol the company / Excluding receipts Irom other works ot the company 
40 
3.3. Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re-rolling 
Réception des usines de produits de relaminage 
eurostat 
(10001) 
Deutschland Ellàda España 




















































































13 32 106 151 
Blöcke / Ingots / Lingots 





















































































































































































































































































(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft / Excluding receipts trom other works ol the company / Excluding receipts (rom other works ol the company 
41 
3.3. Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re-rolling 
Réception des usines de produits de relaminage 
eurostat 
(1000t) 
France Ireland Italia 


























































































































































































































































(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft I Excluding receipts from other works ol the company / Excluding receipts from other works ol lhe company 
42 
3.3. Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re-rolling 
Réception des usines de produits de relaminage 
euroetat 
(1000t) 
Nederland Österreich Portugal 




























































































































































































































































(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschatt / Excluding receipts from other works of lhe company / Excluding receipts trom other works of the company 
43 
3.3. Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re-rolling 
Réception des usines de produits de relaminage 
euroetat 
(1000t) 
Finland / Suomi Sverige United Kingdom 







































































































































































































































































(1) Ohne Bezüge von andefen Werken der Gesellschaf I / Excluding receipts from other works ol the company / Exduding receipls from other works of Hie company 
44 
3.4. Lagerbestände an Stahl bei Erzeugern und Händlern 
Producers' and stockholders' stocks of steel products 
Stocks d'acier chez les producteurs et les négociants 
euroetat 
ίΐ α» IJ 
Bestandshöhe (1) 
Level of stocks (1) 
Niveau des stocks (1) 
Bestandsveränderungen (2) 
Stock variations (2) 
Variations des stocks (2) 
in tatsächlichen Mengen 
in actual tonnages 
en tonnages réels 
Blöcke und Halbzeug 
Ingots and semis 
Lingots et demi-produits 
Warmbreitband 
Hot rolled wide strip 
Larges bandes à chaud 
Fertig-erzeugnisse 
Finished products 
Produits finis et finals 
in Rohlstahl- gewicht (3) 
in crude steel equivalent 
(3) 
en équivalent d'acier brut 
(3) 
in tatsächlichen Mengen 
in actual tonnages 
en tonnages réels 
in Rohlstahl- gewicht (3) 
in crude steel equivalent 
(3) 





























































(1) Am Ende des Vierteljahres. 
(2) tn Laufe des Vierteljahres. 
(3) FOr d e Umrechnung in Rohstahlgewicht wurden 
folgende Koeffizienten benutzt: 
Block·: 1.00; Halbzeug: 1,18; Cois: 124; 
Fertigerzeugnisse: 1,30 bis 1,38 je nach der Struktur der 
Erzeugnisse in den einzelnen Jahren und Ländern. 
(1) Al end of the quarter. 
(2) During the quarter. 
(3) The following steel conversion factors were used: 
ingots: 1.00; semis: 1,18; cois: 1,24; 
finished products: average factor of 1,30 to 1,38 depenrJng on product structure 
in afferent years and countries. 
(1) Fin de trimestre. 
(2) Au cours de trimestre. 
(3) Pour la conversion en acier brut, les coefficients suivants ont été 
utisés: 
ingots: 1.00; demi-produits: 1,18; cois: 124; produis finis: de 1,30 à 
1,38 suivant la siiucture des produits dans les années et les pays. 
45 
3.4. Lagerbestände an Stahl bei Erzeugern und Händlern 
Producers' and stockholders' stocks of steel products 





Level of stocks (1) 
Niveau des stocks (1) 
Bestandsveränderungen (2) 
Stock variations (2) 
Variations des stocks (2) 
in tatsächlichen Mengen 
in actual tonnages 
en tonnages réels 
Blöcke und Halbzeug 
Ingots and semis 
Lingots et demi-produits 
Warmbreitband 
Hot rolled wide strip 
Larges bandes à chaud 
Fertigerzeugnisse 
Finished products 
Produits finis et finals 
in Rohlstahl- gewicht (3) 
in crude steel equivalent 
(3) 
en équivalent d'acier brut 
(3) 
in tatsächlichen Mengen 
in actual tonnages 
en tonnages réels 
in Rohlstahl- gewicht (3) 
in crude steel équivalent 
(3) 





























































































(1) Am Ende des Vierteljahres. 
(2) Im Laufe des Vierteljahres. 
(3) Für die Umrechnung in Rohstahlgewicht 
wurden folgende Koeffizienten benützt 
Blocke: 1,00; Halbzeug: 1,18; Coils: 1,24; 
Fertigerzeugnisse: 1,30 bis 1,38 je nach der 
Struktur der Erzeugnisse in den einzelnen 
(1) At end of the quarter. 
(2) During the quarter. 
(3) The following steel conversion factors were used: 
ingots: 1,00; semis: 1,18; coils: 1,24; 
finished products: average factor of 1,30 to 1,38 depending 














































(1) Fin de trimestre. 
(2) Au cours de trimestre. 
(3) Pour la conversion en ader brut, les coefficients 
suivants ont été utilisés: 
lingots: 1,00; demi-produits: 1,18; coils: 1,24; produits 
finis: de 1,30 à 1,38 suivant la structure des produits dans 
les années et les pays. 
46 
3.4. Lagerbestände an Stahl bei Erzeugern und Händlern 
Producers' and stockholders' stocks of steel products 





Level of stocks (1) 
Niveau des stocks (1) 
Bestandsveränderungen (2) 
Stock variations (2) 
Variations des stocks (2) 
in tatsächlichen Mengen 
in actual tonnages 
en tonnages réels 
Blöcke und Halbzeug 
Ingots and semis 
Lingots et demi-produits 
Warmbreitband 
Hot rolled wide strip 
Larges bandes à chaud 
Fertig-erzeugnisse 
Finished products 
Produits finis et finals 
in Rohrstahl· gewicht (3) 
in crude steel equivalent 
(3) 
en équivalent d'acier brut 
(3) 
in tatsächlichen Mengen 
in actual tonnages 
en tonnages réels 
in Rohlstahl- gewicht (3) 
in crude steel equivalent 
(3) 











































































(1) Am Ende des Vierteljahres. 
(2) Im Laufe des Vierteljahres. 
(3) FCir die Umrechnung in Rohstahlgewicht wurden 
folgende Koeffizienten benützt: 
Blocke: 1,00; Halbzeug: 1,18; Coils: 1,24; 
Fertigerzeugnisse: 1,30 bis 1,38 je nach der 
Struktur der Erzeugnisse in den einzelnen Jahren 
und Ländern. 
(1) At end of lhe quarter. 
(2) During the quarter. 
(3) The following steel conversion factors were used: 
ingots: 1,00; semis: 1,18; coils: 1,24; 
finished products: average factor of 1,30 to 1,38 
depending on product structure in different years and 
countries. 
(1) Fin de trimestre. 
(2) Au cours de trimestre. 
(3) Pour la conversion en ader brut, les coefficients 
suivants ont été utilisés: 
lingots: 1,00; demi-produits: 1,18; rails: 1,24; produits 
finis: de 1,30 à 1,38 suivant la structure des produits dans 
les années et les pays. 
47 
3.4. Lagerbestände an Stahl bei Erzeugern und Händlern 
Producers' and stockholders' stocks of steel products 




Level of stocks (1) 
Niveau des stocks (1) 
Bestandsveränderungen (2) 
Slock variations (2) 
Variations des stocks (2) 
in tatsächlichen Mengen 
in actual tonnages 
en tonnages réels 
Blöcke und Halbzeug 
Ingots and semis 
Lingots et demi-produits 
Warmbreitband 
Hot rolled wide strip 
Larges bandes à chaud 
Fertig-erzeugnisse 
Finished products 
Produits finis et finals 
in Rohtetahl· gewicht (3) 
in crude steel equivalent 
(3) 
en équivalent d'acier brut 
ei 
in tatsächlichen Mengen 
in actual tonnages 
en tonnages réels 
in Rohlstahl· gewicht (3) 
in crude steel equivalent 




















(1) Am Ende des Vierteljahres. 
(2) Im Laufe des Vierteljahres. 
(3) Für die Umrechnung in Rohstahlgewicht wurden 
folgende Koeffizienten benutzt: 
Blocke: 1,00; Halbzeug: 1,18; Cdls: 1,24; 
Fertigerzeugnisse: 1,30 bis 1,38 je nach der Struktur 
der Erzeugnisse in den einzelnen Jahren und 
Ländern. 
(1) At end of lhe quarter. 
(2) During the quarter. 
(3) The following steel conversion factors were used: 
Ingots: 1,00; semis: 1,18; cdls: 1,24; 
finished products: average factor of 1,30 to 1,38 depending 








































(1) Fin de trimestre. 
(2) Au cours de trimestre. 
(3) Pour la conversion en ader brut, les coefficients 
suivants ont été utilisés: 
lingots: 1,00; demi-produits: 1,18; cdls: 1,24; produits 
finis: de 1,30 à 1,38 suivant la structure des produits 








4,1, Aussenhandel nach Mitgliedstaaten 
Foreign trade by member countries 





































































Bezüge aos to EU 
Receipts fiOm the EU 
Réceptions de la UE 
1357 
I II III 
112 165 171 
74 46 43 
937 1067 966 
393 414 453 
5! 71 50 
7 10 9 
1459 1625 1541 
3313 3337 2964 
35 67 47 
0 1 2 
1057 1327 1033 
1166 1360 1263 
60 66 67 
79! 909 776 
284 304 274 
278 265 255 
57 61 51 
162 162 157 
1003 1206 1048 
1821 1970 1774 
355 4M 439 
2340 2540 2310 
14245 15631 14023 
450 510 446 
151 161 168 
324 366 298 
1231 1(17 1230 
16401 16107 16163 
4 7 7 
6100 8756 8537 

































Einfuhr aus Drittländern 
imports from third countries 



































1 II III 
557 844 515 
4 16 15 
195 176 219 
330 280 273 
2 3 4 
0 0 0 
531 (75 511 
830 933 758 
21 28 25 
0 0 0 
200 199 258 
230 208 276 
7 8 6 
180 1(9 132 
(7 53 60 
20 20 28 
28 29 2( 
42 46 33 
455 546 5(6 
244 261 ! ( ! 
51 70 52 
154 224 177 
3060 3249 312! 
140 204 198 
64 78 76 
96 110 120 
433 (85 405 
3793 4126 3927 
4 0 1 
28323 30571 31699 




































































Lieferungen in die EU 
Deliveries to trie EU 
Livraisons vers la UE 
1397 
1 II III 
132 176 151 
69 72 63 
814 937 924 
435 461 (72 
65 85 68 
0 1 0 
1493 1556 1527 
3439 3508 3141 
77 69 74 
1 1 1 I 1 1 
1263 1413 1216 
1250 14% 1212 
7! 79 70 
955 9(3 832 
326 309 279 
291 295 253 
54 6« 50 
147 157 139 
1154 1201 1084 
1883 2023 1751 
348 410 431 
2409 2542 2318 
15078 16068 14448 
547 587 522 
I l i 171 108 
307 336 286 
1339 1436 1273 
17386 18598 16637 
6 4 4 
4129 625! 559! 



































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
1997 
1 II III 
9 23 12 
5 5 42 
22! 356 360 
211 158 329 
17 23 22 
0 0 0 
531 542 753 
890 683 J í j 
120 98 142 
1 3 2 
513 623 522 
368 452 354 
70 76 73 
269 447 354 
108 166 106 
68 103 94 
10 15 \\ 
60 75 78 
633 729 622 
787 936 176 
2M 235 219 
643 734 655 
5300 6117 5658 
185 2 1 ! 228 
59 64 58 
118 129 130 
1145 1168 1247 
6807 7696 7321 
3 5 4 
971 1632 1422 

































Siehe Zeilenbezeichnung $.751 See line labels p.75 / Voir libellés des lignes p.75 
4.1, Aussenhandel nach Mitgliedstaaten 
Foreign trade by member countries 




































































Bezüge aus der EU 
Receipts from lhe EU 
Réceptions de la UE 
1997 
I II' III 
8 6 6 
2 2 2 
351 37( 392 
286 109 324 
4 6 5 
0 0 0 
643 691 723 
230 271 247 
11 7 6 
0 0 0 
154 162 140 
75 84 70 
6 5 3 
80 96 72 
21 26 24 
25 23 22 
3 5 ( 
( 6 ( 
83 94 70 
1(8 1(0 111 
34 29 29 
113 114 160 
1700 1123 1665 
32 34 29 
S IO 9 
13 13 11 
!3 92 109 
1137 1972 1843 
0 0 0 
222 229 74 
833 1074 1109 




















Einfuhr aus Dritllãndem 
Imports from third countries 

























I II III 
45 15 12 
0 10 11 
3 2 13 
7 0 35 
0 1 0 
0 0 0 
10 13 59 
7 3 2 
0 0 0 
0 0 0 
4 6 4 
11 11 2 
0 0 0 
14 ! It 
2 1 3 
0 0 0 
0 0 0 
5 4 2 
45 (3 62 
20 18 12 
4 4 5 
12 34 26 
134 145 190 
4 11 6 
9 9 7 
3 3 3 
34 !« 23 
I K 192 !!9 
0 0 0 
2319 211! 2 5 1 


































































Lieferungen in die EU 
Deliveries to trie EU 
Livraisons vers la UE 
1937 
1 II III 
37 21 30 
3! K 16 
219 174 163 
12 3 14 
11 9 5 
0 1 0 
280 201 198 
1027 1065 1018 
3 4 4 
0 0 0 
205 245 249 
100 115 112 
39 40 41 
199 20! 113 
76 10 63 
45 47 42 
1 1 1 
6 6 4 
209 214 211 
(31 (29 (12 
57 63 66 
618 676 600 
3296 3395 3204 
5! 62 61 
9 I I 11 
7! 86 75 
103 95 17 
3544 3649 3438 
0 0 0 
4 3 9 



































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
(1000 () 
1937 
1 II III IV 































1 1 39 
7 8 53 
90 64 98 
17 12 15 
32 5! 46 
31 34 33 
43 7! 50 
12 16 12 
41 46 42 
124 162 164 
13 21 16 
100 105 108 
519 611 6(9 
6 8 I I 
11 16 15 
22 17 ¡3 
562 653 699 
0 0 0 
0 0 0 


































4,1, Aussenhandel nach Mitgliedstaaten 
Foreign trade by member countries 






































Receipts h m lhe EU 
Réceptions de ia UE 
1997 
I II III IV 












































































































































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
importations en provenance íes pays tiers 
1997 
1 II III 
1 ! 35 15 
0 0 0 
0 0 0 
1 8 13 
0 0 0 
0 0 0 
1 8 13 
4 4 3 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 1 
1 4 ! 
0 0 0 
9 11 10 
1 1 1 
0 0 0 
1 2 1 
1 0 0 
7 12 7 
3 2 1 
2 4 2 
2 2 1 
33 i l 42 
1 1 1 
0 0 0 
1 I 1 
! 10 9 
43 63 53 
0 0 0 
0 0 0 



































Lieferungen in die EU 
Delwnes to the EU 
L e o n s vers la UE 
1997 
1 II III IV 



















































































































































Ausfuhí nacti Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
pi) 
1997 
1 II III 
0 . 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 o 
0 0 0 
0 0 o 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
3 2 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
20 26 28 
1 1 2 
0 0 0 
2 1 1 
26 30 34 
1 2 1 
0 0 0 
0 0 0 
5 11 12 
32 43 47 
0 0 0 
0 0 0 

































Siehe Zeilenbezeichrtung S.7S / See ¡ine labels p.751 Voir libelles des lignes p.75 
4.1. Aussenhandel nach Mitgliedstaaten 
Foreign trade by member countries 





































































Bezüge aus der EU 
Receipts from the EU 



































































































































Einfuhr aus DriÉidern 
Imports from third countries 
mportattons en provenance des pays tiers 
1997 
1 II III 
70 58 61 
2 ! 1 
26 19 (2 
5 32 21 
1 2 3 
0 0 0 
34 55 67 
160 186 138 
10 17 17 
0 0 0 
107 85 140 
59 8! 123 
3 5 4 
66 50 41 
21 25 27 
9 12 15 
17 15 14 
7 7 8 
149 171 167 
56 5« 53 
5 7 6 
34 25 24 
757 798 844 
44 51 57 
18 22 20 
38 49 66 
152 166 159 
1009 1086 1146 
0 0 0 
3355 3618 3379 


































































Lieferungen in die EU 
D e t e s t o Ine EU 




































































































Ausfuhr nach D i t i d e m 
Exports to i d counties 
Exportaöons vers tes pays tiers 
1997 
1 II III IV 































0 1 0 
26 73 108 
201 114 244 
2 2 1 
0 0 0 
229 190 353 
195 185 192 
13 12 15 
0 0 0 
202 264 164 
55 74 38 
6 11 11 
59 85 10Î 
12 17 17 
53 57 53 
3 4 4 
21 22 30 
219 246 223 
2(7 280 305 
94 61 91 
190 216 196 
159! 1744 1803 
56 6! 67 
20 30 23 
21 22 2! 
319 341 369 
2014 2205 2284 
0 0 0 
1 1 ! 




































4,1, Aussenhandel nach Mitgliedstaaten 
Foreign trade by member countries 





































Bezüge aus der EU 
Receipts from the EU 
Réceptions de la UE 
1997 
I II III IV 



























































































































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
mportations en provenance des pays tiers 
1937 
1 II III IV 































0 0 0 
21 4 24 
116 6! 69 
0 0 0 
0 0 0 
137 72 93 
37 67 58 
0 0 0 
0 0 0 
10 10 6 
45 14 43 
0 0 0 
12 14 13 
6 6 12 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
11 18 11 
20 22 21 
0 1 1 
5 23 23 
283 247 281 
0 1 3 
0 0 0 
6 9 5 
! 9 6 
297 266 295 
0 0 0 
0 0 0 
































































Lieferungen in die EU 
Deliveries to the EU 
Livraisons vers ta UE 
1997 






























































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
(10001) 
1997 
1 1 lit 
0 . 0 0 
0 0 0 
o o g 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 6 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 1 
13 2! 16 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 1 1 
15 22 16 
3 5 6 
16 18 12 
(9 75 51 
2 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
12 24 30 
63 100 89 
0 0 0 
0 0 0 

































Siehe Zeilenbezeichnung S.751 See line labels p.75 (Voir libellés des lignes ρ ,75 
4,1. Aussenhandel nach Mitj 
Foreign trade by member countries 




































Bezüge aus der EU 
Receipts h m the EU 
Réceptions de la UE 
1997 
I II III IV 


















































































































































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
mportations en provenance des pays fers 
1997 
1 II III 
48 75 (9 
0 0 0 
24 14 19 
6 27 10 
0 0 0 
0 0 0 
30 41 29 
52 117 77 
2 1 0 
0 0 0 
0 7 8 
3 5 3 
0 0 0 
13 15 11 
5 5 6 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
29 64 37 
10 20 29 
2 2 3 
13 15 11 
159 293 214 
< 14 19 
2 ( 2 
1 2 2 
10 14 5 
178 327 2(2 
0 0 0 
1635 1660 1364 



































Lieferungen in die EU 
Deberles to the EU 
L e o n s vers la UE 
1997 
1 II III IV 


























































































































































Ausfuhr nach Diändem 
Exports lo third countries 
Exportations vers les pays Sers 
1997 
I II III 
0 0 0 
0 0 0 
6 26 14 
0 3 10 
2 2 2 
0 0 0 
8 33 26 
54 46 34 
10 14 10 
0 0 0 
87 106 92 
31 66 60 
0 0 0 
34 133 54 
23 60 25 
0 1 1 
0 1 0 
0 0 0 
55 55 48 
28 (8 42 
21 16 8 
30 26 19 
381 615 (19 
9 12 12 
8 7 9 
9 8 8 
36 (2 (0 
441 614 418 
0 0 0 
0 0 0 






































4.1. Aussenhandel nach Mitgliedstaaten 
Foreign trade by member countries 




































































Bezüge aus der EU 
Receipts from lhe EU 
RécepMons de la UE 
1997 
I II III 
35 36 29 
3 5 4 
144 139 123 
48 40 26 
30 35 22 
0 ï 5 
225 226 180 
739 717 659 
2 5 ! 
0 0 0 
203 198 167 
200 230 167 
15 16 15 
220 159 120 
52 54 (0 
(9 45 (7 
12 11 8 
2< 29 ' 27 
203 214 253 
278 276 237 
65 68 66 
371 388 326 
2658 2706 2281 
119 134 105 
21 22 20 
97 100 81 
2(5 261 199 
31(0 3223 2686 
3 1 1 
344 313 214 

































Einfuhr aus D r i i n d e m 
imports from third countries 



































1 II III 
16 16 15 
0 0 0 
0 1 1 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 1 ! 
12 11 15 
0 0 0 
0 0 0 
11 13 11 
8 11 7 
0 0 0 
6 2 2 
0 0 0 
1 1 1 
2 1 2 
6 6 5 
9 8 16 
10 5 7 
2 3 1 
7 11 9 
74 73 7! 
8 11 10 
4 5 5 
6 6 4 
21 40 16 
113 135 113 
0 0 0 
4412 (537 5097 



































Lieferungen in die EU 
Deliveries to the EU 
Livraisons vers la UE 
1997 
1 II III IV 































7 29 19 
30! 243 276 
3 2 0 
9 8 6 
0 0 0 
327 ¡12 301 
696 690 617 
17 9 11 
0 0 0 
241 292 248 
194 226 217 
6 5 4 
44 58 62 
35 29 30 
69 47 43 
0 0 0 
30 30 22 
99 81 76 
282 294 237 
15 38 54 
547 572 466 
2602 2653 2390 
81 87 77 
12 56 6 
(0 (1 31 
1(1 161 1(1 
2876 2998 2645 
2 3 2 
205 238 76 

































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to Ihifd countries 
Exportations vers les pays ließ 
1997 
1 II 



































55 117 128 
0 0 0 
1 1 1 
0 0 0 
56 118 123 
112 180 m 
15 18 32 
0 0 0 
(0 42 35 
40 52 38 
1 1 0 
7 6 7 
5 1 6 
6 4 7 
0 0 0 
9 12 11 
56 84 58 
86 114 66 
15 36 35 
13 102 75 
531 777 682 
23 27 3! 
2 3 3 
19 21 17 
166 158 132 
741 986 866 
1 0 0 
0 0 0 
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4.1, Aussenhandel nach Mitgliedstaaten 
Foreign trade by member countries 





































Bezüge aus der EU 
Receipts from the EU 
Réceptions de la UE 
1997 
I II III IV 


























































































































































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from i d countries 
mportaljons en provenance des pays tiers 
1997 
1 II III 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
3 3 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
4 0 0 
1 0 1 
0 0 0 
1 1 1 
9 6 3 
1 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
3 ( 4 
13 11 1 
0 0 0 
0 0 0 



































Lieferungen in die EU 
D e i n s lo the EU 
livraisons vers la UE 
1997 
1 II III IV 


























































































































































Ausfuhr nach DritUândem 
Exports to i d countries 
Exportations vers tes pa>î d'ers 
1997 
I II III 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 D 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
3 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
3 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
3 1 I 
6 2 2 
0 0 0 
0 0 0 





































4.1, Aussenhandel nach Mitgliedstaaten 
Foreign trade by member countries 



































































Bezüge aus der EU 
Receipts from i EU 



































































































































Einfurr aus Drittländern 
imports from third countries 
o p r i a t e en provenance des pays tiers 
1997 
1 II III 
306 394 164 
2 ( 2 
110 131 114 
120 110 78 
0 0 0 
0 0 0 
232 2(5 194 
449 437 367 
0 0 0 
0 0 0 
22 33 46 
24 11 25 
0 0 0 
5 4 2 
1 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
12 13 10 
87 82 93 
67 66 55 
17 20 1! 
(2 (9 30 
958 961 841 
52 82 69 
9 10 9 
11 11 8 
85 95 60 
1115 1159 957 
0 0 0 
3610 4834 4172 



































Lieferungen in die EU 
D e t e s t o lhe EÜ 
L e o n s veis la UE 
1997 
1 II III IV 


























































































































































Ausfuhr nach Drittländem 
Exports to i d countries 
Exportations vers les pays tiers 
1997 
1 II III 
0 10 7 
1 ' 1 1 
0 6 2 
3! 0 24 
1 6 7 
0 0 0 
34 13 34 
174 128 70 
0 0 3 
0 0 0 
92 103 128 
74 78 70 
0 0 0 
9 14 6 
24 19 18 
3 4 3 
1 2 2 
22 25 18 
27 57 49 
61 66 63 
10 9 8 
49 68 65 
580 586 537 
34 39 39 
! 5 6 
22 26 26 
328 322 294 
972 978 902 
0 0 0 
0 0 0 
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4,1. Aussenhandel nach Mitgliedstaaten 
Foreign trade by member countries 




































































Bezüge aus der EU 
Receipts from the EU 















































































































Einfuhr aus D r i t t e m 
Imports from third countries 
diportata en provenance des pays liers 
1997 
I II III 
61 99 56 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 13 
ä 8 7 
0 0 0 
9 4 1 
! 13 13 
14 18 34 
2 10 2 
65 79 90 
19 28 22 
91 111 126 
0 0 0 
7029 5085 8394 

















































Lieferungen in die EU 
Deliveries to the EU 























I l 90 
94 85 










































































































Ausluhr nach Drittländern 
Exports to i d countries 
Exportations vers tes pays fers 
1997 
I II III 
0 0 0 
0 0 0 
28 2 12 
15 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
43 4 12 
143 131 128 
0 0 0 
0 0 0 
3 3 2 
52 4 2 
1 1 1 
4 2 4 
1 1 2 
7 5 6 
0 0 0 
2 ! ! 
11 9 7 
54 82 86 
25 32 35 
24 16 22 
370 292 307 
7 4 4 
1 1 1 
2 1 1 
21 27 21 
(Ol 325 334 
0 1 0 
1 1 4 






































4.1. Aussenhandel nach Mitgliedstaaten 
Foreign trade by member countries 





































Beziige aus der EU 
Receipts from Die EU 
Réceptions de la UE 
1997 
I II III IV 



















1 1 1 
3 5 7 
0 0 2 
3 2 2 
0 0 0 
7 8 12 
13 7 7 
0 1 0 
0 0 0 
5 4 3 
43 48 49 
2 2 3 
28 30 29 
11 9 9 
12 13 9 
4 4 4 
i 5 4 
27 27 27 
32 25 23 
4 4 5 
62 66 61 
255 253 245 
32 34 32 
9 14 1 ! 
20 24 15 
45 59 55 
361 184 359 
0 0 0 
0 0 0 
































































Einluhr aus Drittländern 
Imports trom i d countries 
mpoi ta ta en provenance des pays tiers 
1997 
1 II III 
7 26 33 
0 0 0 
0 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 1 
12 14 13 
0 0 0 
0 0 0 
10 7 6 
17 16 26 
0 0 0 
13 11 11 
2 1 2 
2 t 4 
1 1 1 
3 3 3 
33 30 41 
! 12 13 
0 0 0 
6 7 6 
107 104 127 
9 t í 9 
1 1 2 
16 12 19 
12 14 16 
145 141 173 
0 0 0 
892 1444 1484 


































































Lieferungen in die EU 
Deliveries to the EU 


































































































































Ausfuhr nach OritUandem 
Exports to third countries 
Exportations vers tes pays tiers 
1997 
1 || III 
0 0 0 
0 ■ 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 1 
54 38 34 
0 1 0 
10 14 14 
6 9 7 
0 0 0 
3 3 ! 
2 2 2 
3 4 5 
1 0 1 
0 0 0 
9 11 11 
4 4 5 
0 0 0 
7 10 9 
100 97 91 
10 12 13 
2 2 2 
3 4 4 
54 54 57 
169 169 167 
0 0 0 
0 0 0 
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4,1, Aussenhandel nach Mitgliedstaaten 
Foreign trade by member countries 


































Bezüge aus der EU 
Receipts tam the EU 
Recepte de la UE 
1997 
1 il III IV 



























































































































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
mportata en provenance des pays tiers 
1997 
1 II III IV 































0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
4 19 32 
0 0 0 
0 0 0 
2 0 0 
19 4 0 
0 0 0 
7 5 1 
0 1 0 
1 2 4 
0 0 0 
o o o 
3 7 1 
I 1 5 
t 3 2 
7 6 5 
45 48 53 
0 0 0 
( 0 t 
2 1 1 
0 0 1 
48 49 56 
0 0 0 
127 122 127 

































Lieferungen in die EU 
D e l e s to the EU 
Livraisons vers la UE 
1997 
1 II III IV 


























































































































































Ausfuhr nach Diändem 
Exports to third countries 
Expórtate vers les pays tiers 
1997 
1 II III 
0 0 0 
0 0 0 
7 9 10 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
7 9 10 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 2 2 
1 0 1 
( 8 9 
11 19 22 
0 0 0 
0 0 0 
ο ι o 
0 1 1 
14 21 23 
0 0 0 
0 0 0 

































Siehe Zeilenbezeichnung S.751 See line labels p.751 Voir libellés des lignes p.75 
(J) 
M 
4,1, Aussenhandel nach Mitgliedstaaten 
Foreign trade by member countries 





































Bezüge aus der EU 
Receipts tam the EU 
Réceptions de la UE 
1997 
I II III IV 



























































































































































Imports from third countries 
mportations en provenance des pays tiers 
1997 
1 II III 
10 7 5 
0 0 0 
0 0 0 
63 16 37 
0 0 0 
0 0 0 
63 16 37 
12 16 17 
0 0 0 
0 0 0 
7 16 20 
12 17 13 
0 0 0 
5 4 5 
2 1 2 
1 2 1 
0 0 0 
1 3 I 
10 10 10 
1 2 0 
2 3 3 
1 1 0 
117 91 109 
0 0 0 
1 1 1 
0 0 0 
6 8 6 
124 100 116 
4 0 1 
209 241 269 



































Lieferungen in die EU 
Deliveries to the EU 
Livraisons vers ta UE 
1997 
I II III IV 



























































































































































Exports to i d countries 
Expol ía te vers les pays tiers 
[10001) 
1997 
1 II III 
0 . 0 0 
0 0 0 
35 35 3! 
0 0 9 
0 0 0 
0 0 0 
35 35 48 
74 58 36 
0 0 0 
0 0 0 
9 12 6 
4 3 5 
0 0 0 
1 1 1 
0 0 1 
8 9 6 
0 0 0 
0 0 0 
89 80 67 
99 89 68 
0 0 0 
73 78 62 
392 365 300 
3 3 4 
0 0 0 
0 0 0 





0 0 0 
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4.1. Aussenhandel nach Mitgliedstaaten 
Foreign trade by member countries 




































































Bezüge aus der EU 
Receipts tom the EU 




























































































E m i r aus Dr i t t t em 
Imports (rom third counties 




I II III 
11 t 15 11 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 1 0 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
15 8 13 12 
1 1 2 1 
0 0 0 0 
6 5 3 4 
1 2 1 ! 
1 2 1 1 
1 1 0 0 
1 1 1 1 
i 8 13 IO 
4 4 5 1 
5 5 6 3 
5 6 6 5 
49 44 51 45 
4 ( 5 4 
0 1 ! ! 
2 2 4 2 
13 11 13 9 
68 62 75 62 
0 0 0 0 
24 14 (0 18 


































































Lieferungen in die EU 





































































































































Exportsto (hid countries 
Exportations vers les pays tiers 
1997 
1 II III 
0 0 0 
0 0 0 
13 14 11 
15 0 0 
2 1 1 
0 0 0 
30 15 12 
11 23 14 
0 0 0 
0 0 0 
5 6 5 
15 20 11 
0 0 0 
0 0 0 
3 4 3 
( 4 3 
1 1 1 
0 0 0 
61 53 34 
31 2! 19 
2 3 1 
26 32 30 
192 183 133 
13 18 18 
5 5 4 
! 9 7 
21 23 !1 
239 238 183 
2 1 3 
969 1630 1415 
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Foreign trade by member countries 




































Bezüge aus der EU 
Recelpts from tie EU 
Réceptions de te UE 
1997 
I II III IV 

















































































































































Einfuhr aus Drittländern 
Imports torn third countries 
mportations en provenance des pays tiers 
1997 
1 Il III 
61 «6 69 
0 1 0 
10 3 4 
10 19 11 
0 0 0 
0 0 0 
20 23 15 
61 57 21 
0 0 0 
0 0 0 
9 6 4 
20 15 17 
0 0 0 
17 15 17 
4 8 3 
3 1 1 
3 4 2 
1 t 1 
54 71 54 
39 48 36 
7 6 7 
28 (2 30 
268 297 208 
11 13 12 
15 19 23 
7 8 7 
65 60 69 
364 397 319 
0 0 0 
4720 60S6 4805 


































































Lieferungen in die EU 
Deliveries to the EU 



































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to i d countries 
Exportations vers les pays ters 
1997 
I II III 
2 1 0 
! ' I 2 
56 71 24 
13 35 38 
9 10 7 
0 0 0 
80 11! 71 
12 68 42 
23 10 (3 
0 1 1 
48 61 58 
41 65 59 
32 29 23 
107 131 121 
25 37 21 
3 7 5 
1 0 I 
6 12 14 
43 50 53 
33 45 36 
24 31 17 
38 53 45 
536 711 614 
22 24 25 
9 10 9 
22 21 30 
78 7! 171 
667 845 849 
0 2 0 
0 0 0 
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4.2. Aussenhandel an Stahl nach Herkunft und Bestimmung (EU) 
Foreign trade in steel by origin and destination (EU) 
Commerce extérieur d'acier par provenance et Destination (UE) euœtat 
EUR 
Drittländer 


















Third countries j 
Paystiers 
Westeuropa , 
Western Europe J 
Europe de l'ouest j 
ΕΠΑ/AELE 
Osteuropa \ 
Eastern Europe J 








Blöcke und Halbzeug 
Ingots and ternis 




























1 II III 
1469 1629 1542 
531 475 511 
13 10 20 
6 0 2 
414 385 343 
2 18 2 
91 62 125 
0 2 0 
11 1 21 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1404 1555 1527 
530 542 753 
47 48 42 
45 39 38 
3 5 11 
M 113 86 
272 272 417 
250 207 345 
154 102 196 
0 0 0 
23 1 2 


























Warmbreitband in Rollen 
Hot rolled wide strip in coüs 












































































































I II III IV 
Einfuhr / Imports / Importations 
9763 9464 10668 9498 
1535 1699 1842 1853 
334 412 395 391 
203 239 237 184 
956 981 1054 1162 
43 52 75 53 
96 146 165 162 
52 62 64 58 
52 62 64 58 
3 3 14 10 
37 30 40 24 
22 2 13 7 
Ausfuhr ƒ Exports / Exportations 
9702 10236 11003 9780 
4507 3875 4691 4108 
788 754 848 792 
491 488 517 457 
290 287 322 379 
378 317 370 316 
1336 1100 1512 1334 
540 725 985 852 
1503 1137 1366 107! 
101 57 114 71 
12 10 11 10 
















































































































































































































4.3. Einfuhr und Ausfuhr an Schrott (EU) 
Imports and exports of scrap (EU) 






































3382 4487 4181 
1092 1807 1949 
175 239 221 
138 168 134 
798 1368 1430 
60 103 92 
29 48 45 
23 27 16 
26 17 38 
































3419 4009 3326 
1523 1795 2000 
879 1004 949 
74 73 64 
26 14 12 
1 28 1 
122 37 93 
90 30 91 
495 710 944 













(1) Bsen- und Stahlschrott, ohne alte Schienen / Iron and steel scrap, not including old rails / Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les rails usagés. 
4.4. Einfuhr an Eisenerz (EU) 
Imports of iron ore (EU) 













































































































4.5. Netto­Lieferungen der Händler an Stahlerzeugnissen m 
eurostat 
English veralon page 68/ Veraion française page 69 




















































































































































































































































































































































































































(1) —> 1994: Massenstahl 
(2 ) ­ ­> 1994: Edelstahl 
(3) Bleche >= 3mm 
67 
4.5. Net deliveries of iron ans steel by stockholding merchants 
D»iit»d)«Fa«ungS««»67/V«»lonfi«n;d3»p«9ea» (IQOOt) 
(1) Non alloy steel 
Semis 
Heavy 































































(1) —> 1994: Ordinary steel 
(2) - -> 1994: Special steel 
(3) Plates >= 3mm 












































































































































































































































































4.5. Livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants 
eurostat 
Deutsche Fassung Seite 67/ English version page 68 




































































































































































































































































































































































































































































































































(1)—>1994:Aderordinaire (2)—> 1994: Aciers spéciaux (3) Tôles >= 3mm (4) Tôles < 3mm 
69 










































































































































































































































































































11 Am letzten Tag des Menats 
2 U.S.G. Unabhängige Stahlgießereien 
3j Ohne gebrauchte Schienen 
4) Einschl. legierter Drehspane und Pakete 
70 









into the same country 





















































































































































































































































































































































































































































¡11 On last day of month 2 I.S.F. : Independent steel foundries 3 Excluding used rails 
4) Alloy turnings and baies induded 
71 






















De fonte non 
De fonte et 
d'adsr 
alliées 

















































































































































































































































5.1. Marktversorgung mit Rohstahl 
Apparent consumption of crude steel 



























































































































































































Including products not falling 


















































































































¡tele oder kat 
Roheisen und FerrolegSerungen EGKS 
Rohblocke und Rohluppen 





Warmbreittband in Rollen 
Neue Setenen 









Bleche (nicht überzogen) >= 3 mm 
Bleche (nicht überzogen) < 3 mm 
Weissblech und sonstige verz. Bleche 
Sonstige (ibeiz. Bleche 5 platt. Bleche 
Summe 7­22 
Kaitprodukte (ohne Zelle 26) (1) 
Geschmiedete Erzeugnisse u.a. (2) 
Kaltgezogener Draht 

















(1) Products obi 
Píg­iron and ferro­alloys ECSC 
Ingots and puddled bars 
Blooms and billets 
Slabs and sheet bars 
Semis (cross section} 
ßlanks for sections 
Total 2­6 
Coils for re­rolling 
New rails 




Sections of 80 mm or more 
Other sections 
Hot­rolled strip and hoop 
Universal plates 
Electric sheets 
Plate and sheet not coated >= 3 mm 
Plat and sheet not coated < 3 mm 
Tinplate and other tinned sheets 
Other coated plates, clad plates S sheets 
Total 7­22 
Cold products (encline 26) (1) 
Forged products and others (2) 
Cold drawn «Ire 






















Fontes et terro­aKages CECA 
Lingots et massiaux 
Blooms et bilettes 
Brames et targets 
Demi­produits ronds 
Ebauches pour profilés 
Total 2­6 
Ebauches en louleaux pouiles (colis) 
Rails neufs 




Pile's de 80 mm et plus 
Autres profilés 
Feuillards à chaud 
Larges plats 
Tiles magnétiques 
Tôles non revêtues >= 3 mm 
l e s non revêtues < 3 mm 
Fer­blanc et Utes étamées 
Autres tôles revêtues et toles plaquées 
Total 7­22 
Produits à ÎfokJ (sauf ligne 26) {1} 
Produits forgés et autres (2) 
Fils tréfilés 
Tubes et raccords d'acier 
Total 23+24+25+26+27 
Rails usagés 
Minerai de 1er 
Ferrailles 
































Erzeugnisse (ohne kaltgezogenen Draht) 
W i l e , Blankstahl, 
(2) Geschmiedete Stabe, geschmiedetes Habzeug, 
Schmiedehalbzeug und andere Erz 
1er Vertragserzeugnisse 
;. drawn mire); cold reduced strip, 
pes drawn bars, sheet 
and strip otherwise fabricated or worked, 
(2} Forged bars, semi­finished forgings, pieces 
roughly shaped by forging, other products in 
the form of products falling under the Treaty 
feuillards à froid, profilés à froid. 
(2) Barres forgées, demi­produits lorgés, ébauches de 
forges et autres produis se présentant sous I 
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